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Student Organizations (2001-2002 Academic Year)  
 American Bar Association/Law Student Division 
 Asian Law Student Association 
 Black Law Student Association 
 Business and Corporate Law Association 
 Christian Legal Society 
 Equal Justice Foundation 
 Environmental Law Association 
 Federalist Society 
 Gay & Lesbian Legal Network 
 Georgia Journal of International and Comparative Law 
 Hispanic Law Student Association 
 Honor Court 
 Human Rights Society 
 Intellectual Property and Entertainment Law Association 
 Jewish Law Student Association 
 Journal of Intellectual Property 
 Law Review 
 Mock Trial Board 
 Moot Court 
 Phi Alpha Delta 
 Student Bar Association 
 Women Law Student Association 
 
American Bar Association/Law Student Division  
UGA Representative   Jon Stewart     jhelms@uga.edu 350
Asian Law Student Association  
President  Jennifer Lee  jlee2@uga.edu 467
Vice-President  Amita Singh  asingh@uga.edu 516
Secretary  Tuyen Nguyen  tnguyen@hotmail.com 494
Treasurer  Sireesha Chenumolu sireesha@uga.edu 374
Faculty Advisor(s)  Marc Galvin  magalvin@uga.edu
Black Law Student Association  
President  Deatrice Kennedy  lkennedy@uga.edu 453
Vice-President  Charla Hall  chall@uga.edu 425
Secretary  Kimberly Ellison  kellison@uga.edu 404
Treasurer  Salvia Smith  salvia@uga.edu 520
Executive Chair  Shawronda Thornton sthornto@uga.edu 435
Faculty Advisor(s)  Larry Blount  blount@uga.edu
Business and Corporate Law Association  
Contact  Charles O’Kelley  okelley@uga.edu
Faculty Advisor(s)  Charles O’Kelley  okelley@uga.edu
Margaret Sachs  mvs@uga.edu
Christian Legal Society  
President  Leslie Eason  easonlk@uga.edu 400
Vice-President  Brian Dille  bdille@uga.edu 393
Social Chair  Davida Sams  sharaesams@uga.edu 512
Faculty Advisor(s)  Randy Beck  beck@uga.edu
Equal Justice Foundation  
President   Melissa Gross mgross1@uga.edu 164
Treasurer  Walker Stroud walker1@uga.edu 529
Executive Chair  Katie Lahnstein krl3w@uga.edu 461
Co-Chairs Auction  Amy Goodwin amygo@uga.edu 420
Kristen Moore moorek@uga.edu 486
Chair Career & Education  Miranda Gatlin mlgatlin@uga.edu 417
Chair Community Service  Liv LiaBraaten livl@uga.edu 471
First-Year Board Members  Steven Blackerby 
Tamika Devlin   
Min Koo   
Matthew Lubozynski    
Faculty Advisor(s)  Tom Eaton  teaton@uga.edu
Environmental Law Association  
President  Jehan El-Jourbagy  jehan@uga.edu 403
Secretary  Beth Allgood  betha@uga.edu 347
Treasurer  Patton Dycus  pattond@uga.edu 399
Publicity Chair  Sarah Schindler  sarahs@uga.edu 514
Activities Chair  Jason Campbell  campbellj@uga.edu 368
Newsletter Chair  Liv LiaBraaten  libl@uga.edu 471
Faculty Advisor(s)  Laurie Fowler  lafinathens@yahoo.com
Federalist Society  
President  Kylie Higgins  kyliehiggins@mindspring.com 186
Vice-President  Todd Stanton  tstanton@uga.edu 303
Secretary  Jennifer McCune  jd4jen02@uga.edu 236
Faculty Advisor(s) 
Gay & Lesbian Legal Network  
Coordinator  Colin Wright  colinw@uga.edu
Faculty Advisors  Charles O’Kelley  okelley@uga.edu
   Sarajane Love  sjlove@uga.edu
Georgia Journal of International and Comparative Law  
Editor-in-Chief   Charles Smitherman cwsiii@uga.edu 299 
Managing Editor  Leigh Tyson  tysonle@uga.edu 317 
Executive Articles Editor  Rishi Hingoraney rhingo@uga.edu 188 
Senior Articles Editor  Daniel Blumenthal danielb@uga.edu 126 
Executive Notes Editor  Kathryn Morris klmorris@uga.edu 244 
Senior Notes Editor  Robert Stannard stannard@uga.edu 302 
Executive Editor  Marjorie Morton momorton@uga.edu 246 
Articles Editors  Chris Driver  
Tom Hawk  
James Ludlam   
JenniferSekerka  
Sloane Sussman   
Melanie Wallace 
   
Notes Editors  Chris Atkinson
John Clark   
Edward Denker  
Claire Hanlon   
Katherine Harris   
Lee Hicks   
Dylan Howard   
Benjamin Katz   
KellyKautz   
Matt Smith 
   
Editorial Board  Ashley Alexander
Sara Allgood  
Audrey Baggett   
KristinBowers   
Ansley Campbell   
Sireesha Chenumolu   
Ryan Currie   
Michael Edmondson  
Andrew Evans   
Joseph Evans   
Eugenia Ferrero   
Matthew Girardot   
Broderick Grady  
Charles Harris   
Tracey Harton   
Shawronda Higgins-Thornton
Nathan Horsley  
   
Jessica Jenkins 
Allison Jett   
Ryan Koppelman   
Jeff Kwastel  
Jason Mirabella  
Benson Pope   
Polly Proctor   
Sarah Schindler   
Bobby Scott   
Hillary Smith   
PaigeStanley   
John Stembridge   
Nicholas Williamson 
Faculty Advisor(s)  Gabriel M. Wilner wilner@uga.edu
Georgia League  
President  Tonya Stokes tstokes@uga.edu 526
Vice President  Malcolm Palmore legalb@uga.edu 498
Secretary  Cindi Hendrix chendrix@uga.edu 432
Treasurer  Jessica Kapur kaminijk@uga.edu 450
Editor-in-Chief Newsletter  Jenna Joiner jennajo@uga.edu 198
Managing Editor Newsletter  Maria D’Antonio mdantoni@uga.edu 150
Articles Editors  Jason Braswell 
Colleen Dougherty 
Leslie Eason  
Emily Hammond  
Michael Leavey   
Marilyn Morrow  
Patti Provost  
Todd Stanton 
   
Faculty Advisor(s)  R. Perry Sentell Jr. sentell@uga.edu
Georgia Society of International and Comparative Law  
President  David White  dtw@uga.edu 333
Vice-President  Kevin Woolf  kwoolf@uga.edu 553
Secretary/Treasurer  Eric Kittler  ekittler@uga.edu 209
LL.M. Liaison  Gregory Higgins ghiggins@uga.edu 185
VIS Team Coordinator  John Northup  jnorthup@uga.edu 254
Faculty Advisor(s)  Gabriel M.Wilner wilner@uga.edu
Hispanic Law Student Association  
Contact  Gregory Higgins  ghibbins@uga.edu 185
Advisor 
Honor Court  
2L Investigative Panel  Colleen Dougherty colldoc@uga.edu 396 
Jeff Kwastel  kwastel@uga.edu 460 
3L Investigative Panel  Joe Miguez (Chief Inv.) joemig@uga.edu 239 
Kylie Higgins  kyliehiggins@mindspring.com  186 
Jim Lebbos  jlebbos@uga.edu 218 
2L Hearing Panel  Ansley Campbell mooses@uga.edu 367 
Amy Combs  acombs@uga.edu 377 
3L Hearing Panel  Rich Douglass (Chief Jus.) richd@uga.edu 153 
Kevin McDonough kevinmcd@uga.edu 237 
Charles Smitherman cwsiii@uga.edu 299 
Human Rights Society  
Contact:  Liv LiaBraaten  livl@uga.edu  471
Advisor 
Intellectual Property and Entertainment Law Association  
President   Garnetta Burns gburns@uga.edu 134
Vice-President  Beth McCluskey mcclub@hotmail.com 234
Secretary  Deatrice Kennedy 1kennedy@uga.edu 453
Treasurer  Mike Krause mkrause@uga.edu 459
Entertainment Law Director  Sharae Sams sharaesams@uga.edu 512
Patent Law Director  Christian Fichter cfichter@uga.edu 412
Faculty Advisor(s)  Paul Heald heald@uga.edu
Jewish Law Student Association  
President  Sloane Sussman  ssussman@uga.edu 307
Executive Board  Nancy Baumgarten  nbaumga@uga.edu 117
Melissa Gross  mgross1@uga.edu 164
Benjamin Katz  bhk@uga.edu 203
Faculty Advisor(s)  Paul M. Kurtz  pmkurtz@uga.edu
Journal of Intellectual Property,  
Editor-in-Chief  Bryan Baer bbaer@uga.edu 110
Managing Editor  Eric Kittler ekittler@uga.edu 209
Executive Editor  Ashley Barnett abarnett@uga.edu 115
Executive Articles Editor  Keshawn Harry kharrk@uga.edu 176
Executive Notes Editor  Jason Cohen jcohen@uga.edu 142
Senior Articles Editor  Travis Lovejoy tlovejoy@uga.edu 224
Senior Notes Editor  Angela Luckett angelal@uga.edu 225
Internet Publication Specialist  Jason Slider djslider@uga.edu 294
Articles Editors 
Paul Hotchkiss
Elizabeth NeSmith  
Jeffrey Woodward     
Notes Editors 
Jennifer Harben 
Lindsay Sexton   
Paige Younkins     
Editorial Board  Rebecca Aubin
John Autry   
Geoff Bentzel   
James Davis  
Cynthia Davis  
Seth Diamond  
Jehan El-Jourbagy 
Christian Fichter  
Charla Hall  
Sarah Hoagland  
Coy Johnson  
Megan Jones  
Martha Kelley   
Deatrice Kennedy  
Drew Kitchen  
Mike Krause  
Jessica Langston  
Steven Loube  
Carmen Lyles-Irving 
Barbara Maguire   
Dawn Maynor  
Eric Mueller  
Kelly Ogle   
Cara Pellatt   
MaryBeth Reynolds 
Lee Richards  
Sheila Rizzo   
Sharae Sams   
Kimberly Strickland 
Christopher Thomas 
Greg Thomas  
Sarah Tollison 
   
Faculty Advisor(s)  Paul Heald heald@uga.edu
   L. Ray Patterson lrp@uga.edu
Law Review  
Editor-in-Chief  Jennifer Chapman jennchap@uga.edu 138
Executive Notes Editor  Melissa Kotun kotun@uga.edu 213
Executive Articles Editor  Erik Figlio  rfiglio@aol.com 158
Senior Managing Editor  Heather Siegel hsiegel@uga.edu 292
Managing Editor  Chad Kelly  cskelly31@hotmail.com 207
Senior Articles Editor  Leda Lyerly  llyerly@uga.edu 227
Senior Notes Editor  Emily Hammond ehammond@hotmail.com 169
Articles Editors  Nancy Baumgarten 
Kevin Biron   
Michael Cates   
Rich Douglass  
Bryan Dykes  
Joseph Gleason  
Keith Mauriello   
Robert McCorkle   
Nitin Sathe  
Amy Stewart   
Charlene Swartz   
Benjamin Vinson   
Kyle Wallace   
Laura Wheaton 
   
Notes Editors  Aretha Blake 
Dustin Brown   
Ashley Halfman   
Matt Healey   
Brian Holmes   
Ed Marshall   
Sarah Moore   
JenniferNichols  
Chris Rosselli  
Lauren Sheridan   
Tim Silvis  
Kevin Tallant  
Charles Thompson  
Brian Vick  
Robyn Wilensky 
   
Editorial Board   Jason Alloy   
Emily Barrier   
Rebecca Bishop   
Jeff Calabrese   
Stacey Carroll   
Michelle Carter   
Amy Combs   
   
Christy Durden 
Patton Dycus   
Stacey Godfrey   
Robert Grayson  
Taylor Hanson  
Jonathan Hawkins  
Matt Horvath   
Michael Jacobs   
Peter Jones   
Jake Larkins  
Laura Leeb  
Molly Lewis  
Kelley Lockman   
Cara Mitchell   
Tiana Mykkeltvedt  
Coby Nixon   
Eston Orr   
Timothy Sanders   
William Teague   
RebeccaWasserman 
Allen Yee 
Faculty Advisor(s)  Anne Dupre 
Mock Trial Board  
Chairman  Andy Goldner aeg@uga.edu 163
Vice-Chairman  Todd Hayes kalel@uga.edu 179
Managing Chairperson  Caroline Rogers carolaw@uga.edu 271
J. Melvin England Directors  Maria D’Antonio mdantoni@uga.edu 150
   David White dtw@uga.edu 333
Closing Argument Directors  Kylie Higgins kyliehiggins@uga.edu 186
   Brandi Kellis bbarnes@uga.edu 206
Social Chairpersons  Julie Hall  jhall85@aol.com 167
   Dylan Wilbanks dylanw@uga.edu 335
Alumni Liaisons  Shalena Cook brklyn@uga.edu 145
   Ryan Reavis rpreavis@uga.edu 268
Faculty Advisor(s)  Ron Carlson mlfield@uga.edu
Moot Court  
Executive Chair  Natalie Woodward woodward@uga.edu  340
Vice-Chairs  David Adams adamsd@uga.edu  102
Tiffany Rowe trowe@uga.edu  274
Secretary/Treasurer  Leigh Tyson tysonle@uga.edu  317
Alumni-Faculty Liaison  Mary Paige Tucker tuckermp@uga.edu  316
National Team  Emily Hammond ehammond@hotmail.com  169
Clint Pridgen skymav9@uga.edu  267
Jeff Ward jeffw@uga.edu 326
Hulsey-Kimbrell Team  Eric Getty egetty@uga.edu  160
Darius Pattillo  player@uga.edu 261
Vanderbilt Team  Drew Baiter dbaiter@uga.edu  111
   Lauren Sheridan lebush@uga.edu  290
Competition Chief Coordinator  Todd Hayes kalel@uga.edu 179
Competition Coordinators  Garnetta Burns gburns@uga.edu  134
   Julie Hall jhall85@uga.edu  167
   Rob Stannard stannard@uga.edu  302
ABA Coaches  Ali Sawyer asawyer@uga.edu  279
   Mary Paige Tucker tuckermp@uga.edu  316
Intrastate Coaches  Eric Getty egetty@uga.edu  160
   Darius Pattillo player@uga.edu  261
Spong Coach  Brian Stimson brian_stimson@hotmail.com  306
Jessup TeamCoach  Megan Watkins meganuga@uga.edu  327
Jessup Team Brief Editor Claudia Campo ccampo@uga.edu  136
Faculty Advisor(s)  Rebecca White rhwhite@uga.edu 
Phi Alpha Delta  
Justice   Colleen Dougherty  colldoc@uga.edu 396
Vice-Justice  Andy Fell  gt8275b@uga.edu 409
Treasurer  Kevin Woolf  kwoolf@uga.edu 553
Marshal  Mark DelRosario  malvar@uga.edu 391
Clerk  Matt Horvath  mhorvath@uga.edu 439
LRE Coordinators  Miranda Gatlin  mlgatlin@uga.edu 417
   Kristin Moore  moorek@uga.edu 486
Faculty Advisor(s)   Ray Patterson   lrp@uga.edu
Student Bar Association  
President  Josh Belinfante jbb1@uga.edu 356 
Vice-President  Jason Alloy jalloy@uga.edu 348 
Secretary  Megan Jones mjl5@uga.edu 447 
Treasurer  Kelly Ogle kogle@uga.edu 496 
University Council Representative  Greg Thomas gregt@uga.edu 534 
3L President  Kevin McDonough kevinmcd@uga.edu 237 
3L Vice-President   Ryan Reavis rpreavis@uga.edu 268 
2L President  Mark DelRosario malvar@uga.edu 391 
2L Vice-President   Peter Jones pj12@uga.edu 448 
1L President  Kevin Gooch gooch53@uga.edu 628 
1L Vice-President (X)  Russell Blythe reblythe@uga.edu 574 
1L Vice-President (Y)  Brandon Smith bsmith11@uga.edu 744 
1L Vice-President (Z)   Chris Young burdell@uga.edu 790 
Advisor(s)   Paul Kurtz pmkurtz@uga.edu
   Marc Galvin  magalvin@uga.edu
Women Law Student Association  
President   Laura Wheaton lwheaton@uga.edu 330
First Vice-President  Lauren Sheridan lebush@uga.edu 290
Second Vice-President  Julia Fisher    fisherjj@uga.edu 413
Secretary  Stacey Godfrey sgodfrey@uga.edu 468
Treasurer  Laura Leeb lleeb@uga.edu 150
Outline Bank Coordinator  Maria d’Antonio mdantoni@uga.edu 243
Newsletter Editor/Webmistress  Holly Morris hmorris@uga.edu 243
Section X Representative  Carmen Cox clcox@uga.edu 600
Section Y Representative  Kristen Beystehner krisbey@uga.edu 571
Section Z Representative Beth Cavagnolo bethcava@uga.edu 591
Faculty Advisor(s)  Sarajane Love sjlove@uga.edu
 
